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“Sukses tidak pernah ber- 
akhir dan kegagalan tidak 
pernah mengakhirinya. 
Itulah keteguhan hati yang 
berarti.” 
 GEORGE F. HILTON 
 
 
 “Seseorang yang melihat 
kebaikan dalam berbagai 
hal berarti memiliki pikiran 
yang baik. Dan seseorang 
yang memiliki pikiran yang 
baik mendapatkan kenik-
matan dari hidup. “ 
BEDIUZZAMAN SAID 
NURSI 
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